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1 Sept parcelles,  situées entre les rues Saint-Julien et Le Barois,  à proximité de l’église
moderne (XVIe s.), ont été concernées par ce diagnostic. Il révèle la présence de nombreux
niveaux de remblais témoignant du remaniement de ces parcelles, semble-t-il dès le XIVe
 s..
2 Les vestiges très arasés d’une cave/cellier, datés au plus tôt du XIIIe s., ont été mis au jour
dans le jardin de l’ancien presbytère. Le plan de ce petit bâtiment est incomplet, l’un de
ses côtés  est  absent.  Les  murs,  conservés sur une hauteur maximum de 0,60 m,  sont
majoritairement  constitués  de  silex  auxquels  sont  adjoints  quelques  petits  moellons
calcaire,  l’ensemble  étant  lié  par  un  mortier  jaune-beige.  Les  parties  internes  des
maçonneries sont enduites de ce même mortier. L’encaissant, damé, matérialise le seul
niveau de sol observé. Cette cave/cellier ne semble pas avoir eu une très longue durée
d’utilisation, puisque les niveaux qui scellent son abandon sont datés des XIIIe - XIV e s.
Cette construction pourrait  être un vestige ténu du bourg castral  du bas Moyen Âge,
devenu chef-lieu de bailliage au cours du XIIIe s.
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